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内田泉之助 7月 明治書院 A5,514
倉石武 四郎 10月 中央公論社 B6,277
原 田憲 雄讃 7月 方向社 油印･239
原 田 憲 雄讃 9月 方向6
小 原 虎 9月 岡山賄漢文撃脅報創刊蟹
松 本 雅 明 12月 IZUMI18
船 津 富 豪 12月 漢文教室 27
古 田 敬 一 9月 鈴峰女子短大研究集栽3
内 田 道 夫 11月 文化 ⅩⅩ-6
金 田純一郎 11月 文化 ⅩⅩ-6
吉川幸次郎 9月 文撃界Ⅹ-9
中 野 霧 治 10月 新日本文撃五一一10
太 田 空 12月 申開文化研:究昏禽我Ⅶ-12
松 本 稚 明 5月 法文論叢 (文科篇)8 (熊本大撃)
詩経に見える農事詩 (上)(下) 白 川 静 11,12月立命館文筆 138,139
中国古代における農祭詩の成立 松 本 雅 明 11月 東方宗教 11
中国古代民歌の一側面 (上) 金 田純一郎 7月 女子大国文(京都女子大挙)4
中国古詩私抄 森 亮 9月 果樹園8
左悟の引用文に関する一考察一 大 月 邦 彦 9月 岡山豚漢文学報創千厩特に詩を中,bとして一
老子における文章現上の特質 木 村 春 子 7月 宴雪雲墨ヂ蛋笥震 (お茶の水
奏法から見た離降美 橋 川 時 雄 7月 人文研究 (大阪市大)Ⅶ-6
落莫ということから見た楚辞 桑 山 竜 卒 8月 天理大草学報 21
屈原就任について 近 藤 光 男 10月 日本中国翠脅報8
大どろばうの話 高 畠 穣 8月 北斗Ⅱ-4
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盗拓と宴之敷者と













高 畠 穣 10月 北斗Ⅱ-5
竹 治 貞 夫 8月 支那撃研究 15
描 芸 麺 11月 弘文堂 B6,286
描 芸 麺 12月 弘文堂 B6,288
鈴 木 修 攻 12月 漢文教室 27
竹 田 復 東洋大撃紀要7
吉川幸次郎 f21Bl･世界 127,131,132
村 上 嘉 茸 9月 蒜 表芸翼遺 業罵評 合編
村 上 嘉 箕 11月 文化史嬰 11
閲 正 郎 11月 新潟大学人文科学研究 11
吉川幸 離 日 1月 嘉饗大挙文撃部五十周年言捻
吉川幸次郎 10月 中国文筆栽5





















原 田 憲 雄 9月 方向6
村 上 署 賛 11月 史林 ⅩⅩⅩ貰- 6
九 盟 茂 三 7月 漢文教室 25
石井登志子 7月 宴学業墨ヂ謂 芸 (お茶の水
斯 波 六 郎 8月 支部撃研究 15
鈴 木 虎 雄 11月 岩波書店 ･岩波文庫 437
高 橋 新 吉 10月 ｢現代醒講座五｣河出書房
森 鹿 三 8月 題 道全集十七｣月報 11平
片 山 松 治 9月 間山際漢文撃禽報創刊輩
橋 本 循 10月 懐徳 27
片 山 暫 12月 岩波書店 ･岩波新書 213
古 田 敬 一 7月 三鈴曾我 (鹿島鈴峰学園)3
近 藤 春 雄 12月 愛知牒立女子短期大要紀要7
大石亀攻部課 9月 漢文教室 26
ぞ tyb- 錘 8月 Viking73
ぞ S,' 芸諾 9月 Viking74
ぞ ; 錘 11月 Viking76





合虞記讃徐 戸 田 浩 頃 9月 立正大学文学部論叢6
｢暦宋八家文 (上)｣ 清 水 茂 9月 朝日新聞社B6,449
韓悪の生涯 H 前 野 直 彬 12月 漢文教室 27
韓 ･柳の師道論について 鎌 田 正 9月 漢文教室 26
李賀の鬼詩とその形式 和 田 利 男 群馬大撃紀要人文科嬰編5
補悲-李長吉をめぐって閃一 原 田 憲 雄 9月 方向6
節郷一李長吉をめぐってOj)一 原 田 憲 雄 9月 方向6
涯飛脚の文筆 村 上 瞥 見 10月 中国文筆報5
書評 :周桁艮 ｢敦蛙轡文豪錬｣ 入 矢 義 高 10月 中国文筆載5
唐代の短篇小説について (其の 諸 井 耕 二 12月 申国文塾座談禽ノート9I∴
唐代小説に現われた魂塊の離合 和 田 利 男 9月 漢文教室 26
唐代小説に現われる庶民につい 内 山 和 也 12月 中国文化研究禽昏報 Ⅵ-12て
唐才子俸注 ⇔ 布 目 潮 汎 12月 西京大挙翠循報告人文8
書評 :夏承蒸 ｢唐突詞人年譜｣ 清 水 茂 10月 中国文嬰我5
6 宋 代 文 撃
人間詩話 その 四十八･ 四十九 吉川幸次郎(梅毒臣)
王安石思想に関する二三の考察 庄 司 荘 -
蘇東披古詩用韻考 小 川 環 樹
人間詩話その五十 (蘇東披) 吉川幸次郎
書評 :吉川幸次部課 ｢西山-窟 筆 者 未 詳鬼｣
書評 :吉川幸=j澗 諾 ｢西山-窟 筆 者 未 詳鬼｣








7 金 元 文 筆
8 明 代 文 撃
書評 :何心薯 ｢水菌研究｣ 白 木 燕 也 8月 支那撃研究 15
｢三国志 (第四筋)｣ 小 川 環 樹 9月 岩波書店 ･岩波文庫 235
｢定本三国志(-)｣ 柴 田 天 鳥 12月 修道館 B6,280
明七子の先客一楊維樋の文学顧 前 野 直 形 10月 中国文軍報5について
李開先とその戯曲 八 木 輝 元 10月 日本中国華歯頚8
王世員の古文辞説よりの晩化に 穐 下 忠 10月 車国文学童5ついて
｢金瓶梅詞話｣所引の要塞につ 浮 田 瑞 穂 10月 中国文学穀5し,て
｢繍像金瓶梅｣について- ｢金 鳥 居 久 靖 8月 天理大挙学報 21瓶梅｣版本考祥一
玉堂春散策 浮 田 瑞 穂 11月 跡見嬰園国語科紀要 5
書評 :ビショップ｢三言の研究｣ 小 川 環 樹 10月 中国文翠報5
9 清 代 文 嬰
人間詩話 その 四十七, 四十八
























藤 田 砧 賢 12月 重文研究6
小 西 昇 7月 中国文垂座談脅ノ-ト8
佐 藤 一 部 12月 重文研究6
笛 窟便 覧課 9月 新潮社 A5,411
岡 崎 俊 夫 9月 ｢現代世界文学全集｣月報 44
竹 内 好 9月 ｢現代世界文撃全集｣月報 44
梅 山 久 雄 9月 ｢現代世界文撃全集｣月報 44
大 谷 丙 三諾 12月 中国文蛮座談倉ノート9
竹 内 好讃 10月 岩波書店 ･岩波文庫 87
服 部 和 子 7月 宴軍票墨㌍完笥蓑 (お茶の水
安 部 公 房 9月 雷墓守店 .｢断 文撃講座2｣
秋 吉 勝 虞 7月 中国文垂座談倉ノート8
小野田耕三郎 8月 北斗Ⅱ-4
中 村 忠 行 12月 天理大草撃報 22
大 芝 孝 6月 テア トロ ⅩⅧ-6
書評 ‥馬少波 ｢戯曲改革散論｣ 孟日管 化去6 7月 日中文化 40
亭許 :石原蕨徹著 ｢京劇読本｣ 孟日管 化㌫ 7月 掴 文化 40
京劇の署展と梅蘭芳 奥野信太郎 8月 世 界 128
よみがえる京劇 木 下 順 二 7月 日中文化 40
梅蘭芳の墾術 田 中 竪 蔵 7月 日中文化 40
あたらしい相 の兄重文嬰 山 中富士子 7月 要撃芙藁㌍纂謂 (お茶の水
｢魯迅選集第二竜一妨但 ･朝花 竹 内 好諾 7月 岩波書店･岩波新書 287夕拾｣
｢魯迅選集第鴫 一両地苦第二･欝 腎 歪讃 8月 岩波書店･岩- 苦 235三集｣
｢魯迅選集第七巻一筆蓋集績編 増 田 渉諾 9月 岩波書店 ･岩波新書 230而己集｣







｢蕎讐 謂 千二巻~郎 己.亭
｢魯迅案内｣
笠 木欝 霧諾 11月 岩波書店･岩波新書 271
松 枝 茂 夫諜 7月 岩波書店 ･岩波新書 277
松 枝 茂 夫讃 8月 岩波書店 ･岩波新書 290
松 枝 茂 夫讃 10月 岩波書店 ･岩波新書 298
増田渉 ･松枝






















筆 者 未 詳 苧召 サンデー毎 日
藤堂明保講話 9月 江南書院 B6,70
新 島 淳 艮 10月 中国語 16
1品習 野 島 10月 中紺 究2
大河内康策謀 11月 中国研究3
嘉 撃 滅 富 9月 相 研究 1
宕翫 誓 塁 9月 相 研究 1
竹 内 好 12月
香 坂 順 一 10月
竹 内 好 10月
宮 森 常 子 10月
杉 浦 明 年 10月







魯稚力嘩 きていたならば一或る 荒 正 人 10月 文嬰 ⅩⅩⅣ-10校の否定面について一



























竹 内 好 10月 文学 ⅩⅩⅣ-10
丸 山 昇 10月 中国
今村輿志雄 10月 中国語 16
天 野 元 之 助 11月 中国研究3
森 都 有 人 11月 中国研究3
竹 内 茸 10月 新日本文嬰五一10
志 賀 正 年 8月 天理大祭学報 21
中野 芙代 子 11月 北斗Ⅱ- 5
岡 崎 俊 夫 7月 中国文革研究脅報 (お茶の水女子大学)附録
門脇雅子諾註 10月 中国語 16
駒 田 信 二 10月 文撃 ⅩⅩⅣ-10
竹 内 茸 11月 北斗Ⅱ-5
鶴 見 和 子 10月 文撃 ⅩⅩⅣ-10
吉 田 吏 9月 中国研究 1
花 田 清 輝 10月 文撃 ⅩⅩⅣ-10
香 坂 順 一 11月 中開研究3
原田黍子 ･佐
獅 子 ･藤揮 7月 宴学業 警宗謂 (お茶の水満足
立 間 滞 介 11月 北斗Ⅱ- 5









































宇 田 起票 11月 北斗 Ⅱ-5
志 賀 正 年 9月 中国研究1
中 川 登 史 9月 中国研究 1
魯迅研究倉編 10月 文翠 ⅩⅩⅣ-10
中 川 萱 史 11月 中国研究3
大 芝 孝 11月 中国研究3
山 田野 理夫 10月 文牽 ⅩⅩⅣ-10
北 山 康 夫 9月 中国研究 1
高 杉 一 部讃 8月 世界 128
内 山 完 浩 11月 日中文化 41
内 山 完 浩 10月 中国語 16
鹿 地 亘 11月 日中文化 41
堀 田 毒 衛 10月 文撃 ⅩⅩⅣ-10
評 党 虞諾 12月 群像 Ⅹ-12
内 山 完 造 9月 園書 84
増 田 渉 9月 国書 84
金 子 二 郎 11月 中国研:究3
今村興志雄 7月 文学 ⅩⅩⅣ-7
須 田 穣 一讃 10月 岩波書店 ･岩波文庫 191
須 田 穣 一 11月 国書 86
小 倉 正 恒 9月 雅友 30
飯 田 吾 郎 12月 中国文化研究骨合報 Ⅵ-12
枚 井 博 光背 9月 新日本文畢 110
田森嚢 講話 12月 江南書院 B6,111
藤堂明保 ･校
本一男 讃註 10月 江南書院 B6,72
相 浦 具讃 冒錨o･相 語 15,16,18
飯 塚 朗讃 10月 岩波書店 ･岩波文庫 315
飯 塚 朗讃 11月 岩波書店 ･岩波文庫 200
近藤光男讃註 10月 江南書院 B6,65
岡 崎 俊 夫讃 8月 新日本文撃 Zl-8
大 芝 孝謬註 9月 江南書院 B6,87
新 島 淳 艮 9月 中国語 15
岡 崎 俊 夫讃 10月 岩波書店･岩波文庫 234
相 浦 具讃註 10月 江南書院 B6,98
丁玲｢霞村にいた時｣をめぐって 重 定紀久子 9月 岡山櫛漢文聾曾我創刊競














諜 警子遠望 9月 相 即 5
常 石 茂讃 7月 河出書房 ･河出新書 201
京阪習 こ中空 7月 人文研究 Ⅶ16
毒丸臣 諾註 12月 帽 語 18
有田忠弘葦註 10月 江南書院 B6,97
竹 内 箕 9月 世界文聾9
佐 々木嘉一 9月 ｢現代世界文学全集｣月誼 44
小野十三
都 ･うさ編讃 9月 法律文化社 B40,258
みなおき
茎艮な詩人たち(-)-文青批判を 宇 田 蔵 8月 北斗 Ⅱ-4めぐって一
詩というものは一文青の詩一 藤 本 博 子 7月 宴学業 苧荒謂 (お茶の水
改讐欝 璃 装 う宕讃 禦 槍 山 久 雄 8月 北斗 Ⅱ-4
把-切願給糞を謹んで 木 島 窮 乏 12月 申国文垂座談骨ノ-ト9
｢五年計憲 ･童工｣ 大 芝 孝讃 9月 江南書院 B6,129
11 比 較 文 撃
日中文嬰の影響関係 釜 田喜三郎 9月 国語と国文畢 ⅩⅩⅩⅡ-9
歌讐撃 言語 莞晶欝姫式を中 小 揮 正 夫 12月 愛知馳 女子短期大靴 妥7
敦遊 芸?需 品星空文学-目 川 口 久 雄 10月 日本相 撃禽報8
甑 物語の ｢奮枕散会｣の句 藤 野 岩 友 12月 誓 覧雄誌武田酷 博士硝
｢還詣 讐 憲崩 宗 芸 )J(句 金子 彦 二郎 565芳 培風館 A5,958
八柏成遺轡文と今昔物語集併俸



















増 田 欣 12月 ｢文筆語学｣ (三省堂)2
中 西 清 9月 漢文教室 26
笠 井 清 近代 16
木村 三 四吾 10月 ビブリア7
堺 光 一 12月 国語国文 XXV-12
大蔵 弼 太郎 8月 塾術新潮 Ⅶ-8
中 揮 希 男 群居大挙紀要人文科挙編5
石 川 謙 至諸 芸李の水女子大挙人文科華紀
石 川 謙 3月 墓菅の水女子大挙人文科挙紀













今 閲 天 影 9月 雅友 30
清 水 卒 作 6月 垂術殿Ⅰ-4
黒品 義 郎 10月 安井息軒先- 影脅 B6,122
吉 田 澄 夫 12月 撃苑 199



































佐伯 富 校訂 8月 京都大学東洋史研究室油印85
中 谷 英 雄 10月 書歌措 管 撃校困苦舘研究
Ⅰ 中 国








斐姦 島貫編 1月 蓋齢 民文酎 販社 176
斐姦 島貫編 9月 北京人民文嬰頼 政 328
斐姦 島貫編 11月 北京人民文学出版面上348
任 訪 秋 12月 武漢長江文塾出版社 123





亨 等 13月 文史暫 (山東大嬰 ) 49,5 0
??
?
英 6貯 金量星芳刊 87
如 11月
君 25日 光明日報文撃遺産 132
確 178召 光明日哉
- 8 -
?????
???
